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В статье дается обоснование необходимости совершенствования де-
ятельности высшей педагогической школы по формированию у будущих 
учителей лингвистической мобильности и рассматриваются основные пе-
дагогические условия, создание которых будет способствовать повыше-
нию уровня сформированности лингвистической мобильности у будущих 
учителей в условиях современного вуза. 
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Изучение научной литературы и анализ современного состоя-
ния профессиональной подготовки специалистов для сферы обра-
зования показали, что проблема ф о р м и р о в а н и я лингвистической 
мобильности будущих учителей все еще остается малоизученной 
и не находит должного теоретического обоснования. Вместе с тем 
социально-экономические и социально-политические реформы, 
происходящие в России с начала 90-х годов ХХ столетия, сущест-
венно повлияли на усиление роли иностранного и родного языков 
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в системе подготовки учительских кадров. Перед педагогическими 
вузами страны встала проблема - приведение теории и методики 
преподавания иностранного и родного языков в соответствие с 
современным уровнем развития лингвистики и мирового сообщес-
тва [2; 7]. 
На наш взгляд, решение данной проблемы потребует принятия 
целого комплекса мер, в том числе и создание следующих педагоги-
ческих условий: воспитание у будущих педагогов положительной 
мотивации к формированию у них в ходе профессиональной подго-
товки лингвистической мобильности; разработка модели процесса 
формирования у будущих учителей лингвистической мобильнос-
ти; использование методов обучения, активизирующих познава-
тельную деятельность студентов в процессе изучения родного и 
иностранного языков; осуществление педагогического сопровож-
дения процесса формирования у будущих учителей лингвистичес-
кой мобильности; использование информационных технологий 
в процессе формирования у будущих учителей лингвистической 
мобильности; проведение систематической работы по диагностике 
уровня сформированности у будущих учителей лингвистической 
мобильности. 
Так, для развития у студентов положительной мотивации к 
процессу формирования у них лингвистической мобильности, на 
наш взгляд, необходимо: 
- сформировать у них осознанное понимание роли родного и 
иностранного языков в развитии личности будущего учителя и в 
подготовке к профессиональной деятельности; 
- вооружить студентов научно-практическими основами линг-
вистической культуры и коммуникативной деятельности, в т. ч. и с 
представителями иноязычной культуры; 
- сформировать у них комплекс умений и навыков, обеспечи-
вающих развитие психических качеств, способностей и свойств 
личности, лежащих в основе лингвистической мобильности, а так-
же дальнейшее самосовершенствование и саморазвитие в этом на-
правлении; 
- создать оптимальные условия для успешной реализации за-
дач социально-профессиональной деятельности после окончания 
вуза; 
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- сформировать опыт использования родного и иностранного 
языков в процессе общения с представителями иноязычной куль-
туры [4]. 
При выявлении второго педагогического условия - разработка 
модели процесса формирования у будущих учителей лингвисти-
ческой мобильности - мы исходили из того, что совершенствова-
ние процесса формирования лингвистической мобильности у бу-
дущих учителей возможно, если будет спроектирована и внедрена 
в образовательный процесс педагогического вуза его модель, кото-
рая бы включала в себя все основные компоненты педагогической 
системы: цель, задачи, содержание (основные направления), орга-
низационные формы, методы, средства и результат. 
Выбор методов обучения, активизирующих познавательную де-
ятельность студентов в процессе изучения родного и иностранного 
языков, - третьего педагогического условия, необходимого для ус-
пешного формирования у будущих учителей лингвистической мо-
бильности, связан с тем, что результаты исследований целого ряда 
ученых (В.П. Беспалько, А.А. Вербицкий, И.А. Зимняя, Н.А. Логи-
нова и др.) подтверждают, что при использовании таких активных 
и интерактивных методов обучения познавательная деятельность 
студентов осуществляется в ситуациях, максимально приближен-
ных к сфере избранной профессии, при этом будут создаваться ус-
ловия для глубокого усвоения знаний и формирования умений их 
использования на практике. В этом случае изучение родного или 
иностранного языков носит более продуктивный характер и его 
потенциал в формировании лингвистической мобильности у сту-
дентов будет использован в полной мере. 
Важными средствами реализации данного условия являются: 
разработка содержания учебных занятий по родному и иностран-
ному языкам (с точки зрения его инновационности и вариативнос-
ти, профессионально-прикладной и личностной ориентированнос-
ти); установление межпредметных связей; широкое использование 
активных и интерактивных методов обучения, а также потенциала 
СРС и современных образовательных технологий. 
Организация четвертого педагогического условия - осущест-
вление педагогического сопровождения процесса формирования 
у будущих учителей лингвистической мобильности - направлена 
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на создание оптимальных условий для реализации основных за-
дач при осуществлении деятельности вуза в этом направлении, а 
именно: подготовка преподавателей и студентов к совместной ра-
боте по формированию лингвистической мобильности у будущих 
учителей, разработка соответствующего учебно-методического 
обеспечения процесса обучения родному или иностранному язы-
кам, осуществление контроля и оценки качества знаний, развитие 
коммуникативных умений и навыков у студентов и др. [6] 
Обоснование необходимости создания пятого педагогическо-
го условия - проведение систематической работы по диагностике 
уровня сформированности у будущих учителей лингвистической 
мобильности - вызвано тем, что любая целенаправленная и специ-
ально-организованная педагогическая деятельность предполагает 
обязательное проведение мониторинга [5]. Мониторинг уровня 
сформированности у будущих учителей лингвистической мобиль-
ности дает возможность проводить анализ и фиксировать резуль-
таты работы и, по мере необходимости, корректировать ее содер-
жание, менять формы, методы и средства, используемые в процессе 
изучения родного или иностранных языков для повышения уров-
ня профессиональной готовности выпускников педагогического 
вуза к профессиональной деятельности и успешной их адаптации 
в поликультурной среде. 
Полученные в ходе диагностики итоговые данные подтверж-
дают, что реализация выявленных и обоснованных нами педаго-
гических условий значительно улучшает качество преподавания 
родного и иностранных языков в вузе, а также повышает уровень 
сформированности у будущих учителей лингвистической мобиль-
ности. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема профессиональной подготов-
ки сегодняшних студентов и аспирантов - завтрашних преподавателей 
высшей школы на основе их творческого саморазвития, формирования 
креативности, как одного из главных факторов успешной реализации го-
сударственной политики в области современного образования. Особое 
внимание уделяется педагогическим инновациям, их роли и значению в 
подготовке будущего педагога с опорой на креативную личностную со-
ставляющую. 
Ключевые слова: креативность, образовательный процесс, творчес-
кое саморазвитие, психолого-педагогическая компетентность, педагогика 
высшей школы, инновационное образование, творческий потенциал, са-
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